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Uvod
Nasˇ svijet u kojem zˇivimo muzej je najcˇudesnijih oblika, linija, pojava i zakonitosti.
Tako je cˇovjek, od davnina proucˇavajuc´i svijet oko sebe, zakljucˇio da su stvari koje
postoje “po sebi”, ali i one koje je on napravio, u proporcijama zlatnoga reza. Gotovo je
cˇitav svijet u tim proporcijama; od Keopsove piramide, Partenona, da Vincijeve Mona
Lise do gra -de biljaka, zˇivotinja, rotacije galaksija u svemiru. Premda se neki ne slazˇu,
vidljiv je i na samom cˇovjeku, kako je prikazao Leonardo da Vinci. Zapravo, on je dio
nasˇe svakodnevice makar to i ne znali. Promatrajuc´i fotografije na Internetu, neki ljudi
zastanu i promatraju one slike koje im se na prvi pogled svi -daju. Nisu niti svjesni o
cˇemu se radi. To je ono “nesˇto” sˇto je i nas privuklo kod ovog velicˇanstvenog leptira
Monarha. To je zlatni rez. Proucˇavajuc´i slike raznih leptira, na leptiru Monarhu smo
uocˇili jedinstvenost, sˇto bi moglo upuc´ivati na zlatni rez, pa smo odlucˇile provesti
istrazˇivanje.
Pojam zlatnog reza (engl. Golden Ratio, Golden Section)
Uzmemo li jednu duzˇinu, razdijelimo je tocˇkom S , dobit c´emo dva dijela. Tada c´e na
glavnoj duzˇini biti dvije razlicˇite duzˇine koje dijeli ta tocˇka. Kada bismo vec´u duzˇinu
A podijelili s manjom B , te isto tako kada bi cijelu duzˇinu A + B podijelili s njenim
vec´im dijelom A , dobili bi priblizˇan iznos broja ϕ kojim je iskazana savrsˇena proporcija
zlatnoga reza. Broj ϕ je iracionalan broj i iznosi 1.6180339887. . . , priblizˇno 1.6.
Slika 1. Primjer duzˇine podijeljene u omjeru zlatnog reza A : B = (A + B) : A.
Istrazˇivanje leptira Monarha
Tako smo se, promatrajuc´i slike raznih leptira, odlucˇile istrazˇiti leptira Monarha, te
smo izmjerile najvazˇnije proporcije.
1 Priredile ucˇenice 1. razreda X. gimnazije “Ivan Supek” u Zagrebu, na poticaj njihove profesorice Vesne Skocˇir.
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Na slici leptira promatrale smo sljedec´e duzˇine:
sˇirina leptira |CD| dijagonala manjeg, donjeg krila |ML|
duzˇina leptira |AE| dio dijagonale gornjeg krila |FH|
duzˇina trupa |KJ| dio dijagonale gornjeg krila |HI|
dijagonala leptira |CL|
Izmjerene duzˇine me -dusobno smo dijelile i trazˇile proporcije zlatnog reza.
|CD| = 11.29 cm 11.29 : 7.14
|AE| = 7.14 cm 1.581
|FH| = 4.02 cm 4.02 : 2.41
|HD| = 2.41 cm 1.668
|AE| = 7.14 cm 7.14 : 4.27
|KJ| = 4.27 cm 1.672
|CL| = 6.98 cm 6.98 : 4.43
|ML| = 4.43 cm 1.576
Slika 2. Slika leptira Monarha s Tablica 1. Omjeri leptira.
ucrtanim karakteristicˇnim duzˇinama.
Rezultati (tablica 1) su pokazali da se omjeri bliski broju ϕ javljaju nekoliko puta
Time smo utvrdili da na ovom bic´u postoji zlatni rez.
Zakljucˇak
Mjerenjem odabranih duzˇina leptira Monarha, te racˇunanjem omjera njihovih duljina,
vidjele smo da neki od tih omjera imaju priblizˇnu vrijednost 1.6. Zakljucˇile smo da je u
gra -di leptira Monarha “utkan” zlatni rez. Ljudi oduvijek vole leptire i dive se njihovoj
ljepoti. Vjerojatno nisu svjesni da zlatni rez ima vazˇnu ulogu u dopadljivosti tih leptira.
Ovo istrazˇivanje potaknulo nas je na razmisˇljanje o zakonitostima u prirodi. Pomalo
je cˇudno sˇto, vjerojatno, mali broj ljudi zna za savrsˇenstvo zlatnog reza, iako i na samom
cˇovjeku ima takvih proporcija, a drevne civilizacije, poput Maya, Asteka i Egipc´ana su
ga poznavale i “ugradile” u najmoc´nije gra -devine starog svijeta.
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